











































































図３ Conversion therapy（＋／－）による切除不能進行胃癌に対する DCS療法と DCS-T療法の生
存曲線 Conversion therapyが可能になった症例の予後は良好で治癒例も認められた。




























































































































































































３）ビタミン A結合リポソームによる HSCへの siRNA
の導入















リポソームに結合しているビタミン Aは血中の RBPをまず結合し，次いで HSC表面にあ
る RBP受容体に認識され HSCに取り込まれコラーゲンの合成分泌を抑制する。
B）in vivoでの活性化HSCに特異的なsiRNAgp４６の導入。VA-lip-siRNAgp４６‐FAM静注後の
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消化器疾患に対する新たな治療開発の試み １７９
Development of new therapeutic approaches for gastrointestinal disease through basic
research focused on gastrointestinal cancer and liver cirrhosis
Yasushi Sato
Department of Community Medicine for Gastroenterology and Oncology,Tokushima University Graduate School of Biomedical
Sciences, Tokushima, Japan
SUMMARY
Recently, the development of new drugs and therapeutic strategies have made it possible to
control disease status in many gastrointestinal（GI）diseases. However, GI cancer still accounts
for half of the cancer deaths in Japan, and therefore, development of a new therapeutic approach is
urgently required. On the other hand, new oral combination treatment has dramatically
improved health outcomes for patients with hepatitis C. However, liver cirrhosis, the end-stage of
every chronic liver disease still being the major risk factor for the development of hepatocellular
carcinoma.
Until now, the author has been involved in translational research focused on GI diseases with a
particular focus on GI cancer and cirrhosis based on clinical（patient）needs.
This review focused on the author’s research on new treatments approach and clinical trials,
especially for GI cancer and cirrhosis and discussed the future directions of our study.
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